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Современный этап реформирования системы военного образования РФ 
характеризуется поиском и внедрением путей, позволяющих обеспечивать ра- 
дикальное повышение профессионализма и общей культуры военных специали- 
стов. Поскольку эффективное решение задач, стоящих перед Вооружёнными 
Силами, во многом определяется качеством подготовки офицерских кадров, 
проблема управления формированием их профессиональной компетентности 
становится актуальным направлением педагогических исследований. 
В педагогической теории и  практике как гражданских, так и военных 
вузов имеет место недостаточная разработанность научно-теоретических и 
организационно-методических аспектов управления формированием 
профессиональной компетентности будущих специалистов. Особенно 
ощущается дефицит исследований по данной тематике применительно к 
образовательному процессу военного вуза, который в силу своей специфики 
является одним из наиболее важных и сложных объектов управления [3]. 
Уже восьмой год подготовка кадровых офицеров, предназначенных для 
службы в Вооруженных Силах, проводится не только в военных вузах (учили- 
щах), но и на базе новообразований – учебных военных центров при ведущих 
гражданских вузах страны. 
Обучение граждан по программе военной подготовки в учебных военных 
центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования является формой подготовки специа- 
листов инженерно-технического, гуманитарного, юридического и медицинско- 
го профилей из числа граждан Российской Федерации, для прохождения ими 
после окончания данных высших учебных заведений военной службы по кон- 
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами. 
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Данная подготовка проводится в добровольном порядке, в ходе обучения 
гражданина по очной форме обучения по основной образовательной программе 
в высшем учебном заведении, при котором создан учебный военный центр, из 
числа лиц, обучающихся за счёт средств федерального бюджета. 
После окончания высшего учебного заведения выпускникам учебного во- 
енного центра, заключившим контракт, одновременно с назначением на воин- 
скую должность присваивается воинское звание «лейтенант». Следует отме- 
тить, что в случае, если офицер откажется служить оговоренные 3 года, а также 
в случае отчисления из ВУЗа с любого курса, он должен возвратить деньги за 
всю систему обучения. 
На сегодняшний день учебные военные центры (УВЦ) уже стали отлич- 
ным подспорьем для военных училищ и академий. 
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В современном обществе, одной из тенденций системы высшего образо- 
вания является его коммерциализация. К концу прошлого века сформировалась 
целая отрасль мирового хозяйства – международный рынок образовательных 
